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立した大正 9 年から活動をしている。住宅改善調査委員会において目指した方向性を具体的に 1 棟の建造物として示され
たことはよく知られるところである。大正 11 年に上野公園で開かれた平和記念東京博覧会の会場内に文化村という日本
























































































からは着衣量，代謝量の要素が挙げられる。全 8 章から成る本書は，1. 温熱生理学　
2. 快適環境とは　3. 温熱環境評価手法　4. 温熱環境の基本データの計測　5. 生理・




　　第 5 章 0.0　 生理・心理評価
　　第 7 章 7.7　 湿度と健康影響
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